PENGARUH LAMA WAKTU DAN PEMANASAN TERHADAP PEROLEHAN MINYAK DAUN JERUK PURUT (Citrus hystix D.C) DENGAN METODE DISTILASI UAP AIR
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